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1. OSTVARENA PROIZVODNJA 
ULJARICA U 2007. GODINI
Industrija ulja a sa njom i proizvodnja uljarica 
su vode e privredne grane u Srbiji. Po etkom ovog 
milenijuma fabrike ulja su u potpunosti privatizo-
vane i posluju u najotrijoj trinoj konkurenciji. 
Borba za opstanak sve je izraenija ulaskom pro-
izvoda uljarske industrije svetskih kompanija na 
unutranji trini prostor Srbije. Sa ovakvim sa-
znanjem o nelojalnoj trinoj konkurenciji doma e 
industrije ulja, nakon sankcija i razaranja nae ze-
mlje, sa multinacionalnim kompanijama, veoma je 
vano predvideti i usmeriti njenu budu nost.
Proizvodnju uljarica  nansira i prera uje de-
vet doma ih fabrika. Sve su one zainteresovane 
da obezbede to vie potrebne sirovine i da rade 
punim kapacitetom. Prema podacima fabrika ulja 
i «Sojaproteina» u 2007. godini organizovana je 
proizvodnja:
  suncokreta na povrini od 145.000 ha, na 
kojoj je ostvarena proizvodnja i izvren ot-
kup od 295.514 t, to je manje u odnosu na 
prethodnu godinu za 90.876 t ili 25%;
  soje na povrini od 153.000 ha, na kojoj je 
ostvarena proizvodnja i ostvaren otkup od 
321.316 t, to je manje u odnosu na prolu 
godinu za 111.551 t ili 26%;
  uljana repica je ponjevena sa 14.000 ha i 
otkupljeno je 42.000 t, to je vie za 11.277 t 
ili 40%.
Klimatski uslovi za proizvodnju svih prole nih 
ratarskih kultura, pa i suncokreta i soje, su na po-
etku setve i vegetacije bili nepovoljni. U 2007. 
godini, naro ito u aprilu, odnosno u optimalnom 
roku za setvu suncokreta i soje, nedovoljne pa-
davine dovele su do isuivanja povrinskog sloja 
zemljita i pogoranja vlanosti u dubljim slojevi-
ma, to je dovelo do neujedna enog nicanja. To-
kom maja je kini period, posebno ur evdanske 
kie, ublaio posledice sue, me utim u junu i julu 
ponovo je dolo do de cita padavina. U celom ve-
getacionom periodu temperature su bile iznad vi-
egodinjeg proseka, a pojedini periodi su bili sa 
potpuno tropskom klimom. I u takvim uslovima 
suncokret je uspeo da ostvari normalne prinose, 
pa i uljana repica, dok je za soju godina bila veo-
ma nepovoljna, to se osetilo na prinosima.
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Proizvodnja suncokreta i soje u 2007. godini 
nije manja samo zbog sue. Proizvodnja je manja, 
barem to se ti e suncokreta, prvo zbog smanjene 
setve, to je posledica ekonomskih uslova proi-
zvodnje i niih otkupnih cena suncokreta od soje 
u prethodnom periodu, a zatim su klimatski uslovi 
ostavili zavrni uticaj na smanjenu proizvodnju u 
2007. godini, pogotovu kada je re  o soji. 
U normalnim uslovima proizvodnja suncokre-
ta i soje bi bila zadovoljavaju a sa aspekta doma-
ih potreba, jer se od proizvedene koli ine sunco-
kreta o ekuje da se dobije oko 120.000 t jestivog 
ulja, dok su potrebe za snabdevanje doma eg tr-
ita oko 80.000 - 90.000 t. Ne treba zaboraviti 
ni zalihe iz prethodne godine u iznosu od 20.000 
tona, to sve zajedno ini ukupno raspoloivo oko 
140.000 t jestivog sirovog ulja. To je dovoljno da 
se zadovolje potrebe reproduktivne potronje, a 
ostatak da ide u izvoz. Proizvodnja ulja, a to zna i 
i sirovine za njenu proizvodnju, zna ajna je iz dva 
razloga: jedan je da zadovolji doma e potrebe, a 
drugi koji moe biti na prvom mestu, da se izvozi 
na svetsko trite, pogotovo kada mu je cena ve-
oma povoljna i ima uzlazni trend, radi pove ane 
tranje, jer je i u svetu zbog sue rod bio loiji. 
Gra kon 1. Otkup suncokreta u 2007. godini
Graph 1. Purchase of sun owerseed in 2007
Gra kon 2. Otkup soje u 2007. godini
Graph 2. Purchase of soybean in 2007.
Obi no se zapitam, kada je manja proizvodnja 
uljarica i ulja, da li e podmiriti doma e potrebe. 
Odgovor je lako dobiti ako se zna da je potronja 
ulja po glavi stanovnika oko 1  1,3 litre za mesec 
dana. S obzirom da znamo da e doma e potrebe 
zadovoljiti, proizvodnja treba dati odgovore na 
druga pitanja. Druga pitanja i odgovori su, me u-
tim, mnogo zna ajniji za ovu proizvodnju da zna-
mo. Jedno od njih je koliku proizvodnju suncokreta 
i soje naa industrija ulja moe da preradi. Odgovor 
je u prera iva kim kapacitetima fabrika. Fabrike su 
gra ene ili rekonstruisane u socijalisti kom perio-
du, tako da smo nasledili kapacitete prerade, koji 
dodue nikada nisu bili iskori eni vie od 65%, to 
zna i da su maksimalno preradili oko 460.000 tona 
suncokreta, ili 430.000 tona soje.
Sa privatizacijom fabrika, otklanjana su uska 
grla u tehnolokom procesu proizvodnje, ugra-
ena je nova savremena oprema, ime su i kapaci-
teti pove ani i iznose kako je dato u Gra konu br 
3. Godinji kapaciteti prerade doma ih fabrika za 
suncokret iznose cca 788. 000 tona, a ukoliko se 
prera uje soja kapaciteti su 625.000 tona ili uljane 
repice 530.000 tona za 300 radnih dana.
Tabela br. 1. Proizvodnja suncokreta i soje u 2007. godini















«Plima M» 9.800 -
«Bioprotein» - 11.150
UKUPNO 273.204 321.316
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Gra kon 3. U e e pojedinih prera iva a 
u preradi suncokreta
Graph 3. Share of factories in total sun ower 
processing
2. PLAN PROIZVODNJE 
ULJARICA DO 2010. GODINE
Nezahvalne su prognoze za one proizvodnje koje 
se razli ito ponaaju i zavise od mnotva faktora, od 
ega nekih nepredvidivih, kao to su vremenske ne-
prilike, navike potroa a i sli no. Me utim, mnoge 
druge injenice koje znamo i koje su opte poznate, 
a preko potrebne, daju nam za pravo da se bavimo 
projekcijama proizvodnje i prerade uljarica. 
Polazimo od mogu nosti prerade suncokreta, 
soje i uljane repice u doma im fabrikama. Fabrike 
za preradu uljarica su projektovane za proizvod-
nju koja je trebala da podmiri potrebe bive Jugo-
slavije, i ne samo nju, ve  da se veliki deo  nal-
nih proizvoda plasira na evropsko trite. Da bi 
se podmirile potrebe u izgra enim kapacitetima, 
bilo bi potrebno da se zaseje oko 350.000 hekta-
ra pod suncokretom svake godine, a sojom preko 
200.000 ha, to je nemogu e, jer se zbog zahteva 
plodoreda ne mogu setvene povrine ispotovati. 
Kapaciteti zemljita su oko 220.000 hektara pod 
suncokretom, pod sojom 200.000 hektara, i ulja-
nom repicom 100.000 hektara.
Druga veoma vana injenica je klimat, odno-
sno vremenski uslovi za ostvarivanje ve e proi-
zvodnje i prinosa. Prema dosadanjim rezultati-
ma, a prema miljenjima stru nih i nau nih usta-
nova, prinosi koji su ostvarivani, nisu iskoristili 
sve mogu nosti koje nude potencijali u zemljitu, 
zatim genetski potencijali biljnih vrsta u semenu, 
dosledna primena struke i nauke, dugogodinja 
praksa i drugo. 
Sve ove injenice i pokazatelje, koje smo izlo-
ili za pove ane mogu nosti u setvi i proizvodnji, 
ukazuju na komparativne prednosti u proizvodnji 
i preradi uljarica u naoj zemlji. U radu se iznose 
rezultati timskog rada najodgovornijih ljudi u fa-
brikama za preradu uljarica i Nau nog instituta za 
ratarstvo u Novom Sadu u okviru PZ Industrijsko 
bilje. Sveobuhvatnu analizu svih relevantnih ini-
oca obavilo je stru no telo Grupacije ulja i pripre-
milo plan proizvodnje i prerade suncokreta, soje 
i uljane repice. Deo ura ene strategije do 2010. 
godine sa predlogom mera daje se u originalu:
Plan proizvodnje suncokreta
Plan of sun ower production
Godina/Year 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Povrine (ha) 189.651 125.000 180.000 200.000 220.000
Prinos (t/ ha) 2,06 2,00 2,10 2,20 2,30
Proizvodnja (t) 391.630 250.000 378.000 440.000 506.000
Plan proizvodnje soje
Plan of soybean production
Godina/Year 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Povrine (ha) 156.680 150.000 170.000 185.000 200.000
Prinos (t/ ha) 2,76 2,20 2,30 2,40 2,50
Proizvodnja (t) 432.436 330.000 391.000 444.000 500.000
Plan proizvodnje uljane repice
Plan of rapeseed production
Godina 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Povrine (ha) 13.965 14.000 40.000 50.000 60.000
Prinos (t/ ha) 2,20 3,00 2,20 2,20 2,20
Proizvodnja (t) 30.723 42.000 88.000 110.000 132.000
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Plan proizvodnje sadri potrebe fabrika kao i 
potencijale, odnosno mogu nosti za proizvodnju 
suncokreta, soje i uljane repice. Da bi ce ostvarila 
planirana proizvodnja koja moe da se postigne 
za naredne dve godine potrebno je primeniti sle-
de e: 
MERE
1.  Uvo enje premija na proizvodnju suncokre-
ta, soje i uljane repice na svim zasejanim po-
vrinama s tim da:
  premija ima stimulativni i razvojni 
karakter;
  da se premija odnosi na merkantilnu i 
semensku proizvodnju i 
  da se premija odnosi isklju ivo na 
genetski nemodi kovane genotipove 
uljanih biljaka uz upotrebu deklarisa-
nog semena,
2.  Obezbe ivanje sredstava u Budetu Repu-
blike Srbije za subvencije proizvo a ima 
poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 
 podsticaj izvoza za proizvode od sunco-
kreta, soje i uljane repice;
3.  Zadrati postoje e prelevmane na uvoz pro-
izvoda od suncokreta i soje;
4.  Omogu iti regresiranje dela cena biodizela po-
ljoprivrednim proizvo a ima i smanjiti stopu 
PDV na promet biodizela sa 18 % na 8 %;
5.  Do ulaska u Evropsku zajednicu, u slu aju 
nedostatka dovoljnih koli ina sirovina eko-
nomskim merama tititi doma u industriju i 
time omogu iti da se sirovina preradi u do-
ma im kapacitetima .
ZAKLJU AK
Industrija ulja a sa njom proizvodnja suncokre-
ta i soje su zna ajne privredne grane u privred-
nom sistemu Srbije. Mogu nosti za pove anu 
proizvodnju nisu iskori ene. Upravo zbog toga 
sve vie postaje na strateki proizvod koji e u 
narednom periodu dobiti na zna aju ne samo zbog 
proizvodnih mogu nosti ve  i zbog mogu nosti 
plasmana. 
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